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RENDEZ-VOUS DE MIDI, VENDREDI 26 JANVIER 
1-----------
11111111111111111 
DECLARATION PERSONNELLE DE M. HAFERKAMP: 
DG I, ET A 
INTERRDOGE PAR LA PRESSE SUR UN ARTICLE PARU CE JOUR Ill 
DANS L'ECONOMIST SOUS LE TITRE ''HEY, BIG SPENDER'', LE 
PORTE-PAROLE A FAIT AU NOM DU VICEPRESIDENT HAFERKAMP LA DECLA-
RATION SUIVANTE: 
1. IL N'Y A PAS DE COMMENTAIRES A FAIRE QUANT AU JUGEMENTS 
PORTES SUR L'ACTIVITE POLITIQUE DE M.HAFERKAMP ET SES RESULTATS. 
2. LES INDICATIONS DE FAIT DE L'ARTICLE EN QUESTION SONT 
DONNEES DANS UN CONTEXTE INCOMPLET ET PEUVENT PAR CONSEQUENT 
CREER DES MALENTENDUS ET AMENER A DE FAUSSES CONCLUSIONS. 
3. ,CECI MALGRE LE FAIT QUE M. HAFERKAMP ETAIT A LA DISPOSITION 




1- FICHE - AIDE MOUTS DE RAISINS 
1- TELEGRAMME STATISTIQUE - PRIX A LA CONSOMMATION 12/78 
1- TELEGRAMME STATISTIQUE - L'ECONOMIE CHARBONNIERE EN 1978. 
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